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౗㊀᣹(KANESHIGE Noboru)*㧘᧻᳗ብ(MATSUNAGA Hiroshi)**㧘 
ਛ᧛৾Ꮤ(NAKAMURA Naho)㧘ጤ੗⟤㚅(IWAI Mika)㧘 
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ߓߪࠅࠃᐲᐕ 32 ᚑᐔޕߚߞⴕߦ⽎ኻࠍ↢ᐕ㧟ᩞቇዊዻ㒝ቇᧄࠆ޽ߢᩞജද㧘ߪ〣ታᧄ 
޿วߨ౗ߩߣࠬ࡜ࠢߩຬᢎᒰᜂ㧘߇ࠆ޿ߡߒߣ⽎ኻࠍ↢ᐕ㧢㧘㧡ߪേᵴ⺆࿖ᄖᩞቇዊࠆ߹
 ޕߚߞߥߣ〣ታߩߢ↢ᐕ㧟ߢ














































ఽ┬㧝 ක⠪ ᔃ⤳ᄖ⑼ක ఽ┬㧝㧥 ࠨ࠶ࠞ࡯ㆬᚻ
ఽ┬㧞 ක⠪ ఽ┬㧞㧜 ࠨ࡜࡝࡯ࡑࡦ ක⠪ ࠨ࠶ࠞ࡯ㆬᚻ
ఽ┬㧟 ක⠪ ▤ℂᩕ㙃჻ ఽ┬㧞㧝 ₞ක
ఽ┬㧠 ක⠪ ఽ┬㧞㧞 ₞ක
ఽ┬㧡 ක⠪ ఽ┬㧞㧟 ᅚఝ
ఽ┬㧢 ක⠪ ఽ┬㧞㧠 ᅚఝ ࡕ࠺࡞
ఽ┬㧣 ቝቮ㘧ⴕ჻ ක⠪ ዊఽ⑼ ఽ┬㧞㧡 ࠺ࠩࠗ࠽࡯
ఽ┬㧤 ⛗ᧄ૞ኅ ఽ┬㧞㧢 ࡃࠬࠤ࠶࠻ㆬᚻ ㊁⃿ㆬᚻ
ఽ┬㧥 ⛗ᧄ૞ኅ ఽ┬㧞㧣 ࡄࡦደߐࠎ ක⠪
ఽ┬㧝㧜 ⑼ቇ⠪ ⠨ฎቇ⠪ ఽ┬㧞㧤 ࡇࠕ࠾ࠬ࠻ ක⠪
ఽ┬㧝㧝 ⑼ቇ⠪ ൻ⍹⊒ជ⠪ 㠽ߣⓨࠍ㘧߱ ఽ┬㧞㧥 ᑯ⼔჻
ఽ┬㧝㧞 ᱌ᚻ ఽ┬㧟㧜 Ẃ↹ኅ ቝቮ㘧ⴕ჻ ⑼ቇ⠪
ఽ┬㧝㧟 ࠤ࡯ࠠደߐࠎ ఽ┬㧟㧝 ࡕ࠺࡞ ᅚఝ
ఽ┬㧝㧠 ౏⹺ળ⸘჻ ఽ┬㧟㧞 ㊁⃿ㆬᚻ
ఽ┬㧝㧡 ૞ኅ ఽ┬㧟㧟 ㊁⃿ㆬᚻ
ఽ┬㧝㧢 ࠨ࠶ࠞ࡯ㆬᚻ ఽ┬㧟㧠 ㊁⃿ㆬᚻ





















  㧕ⵣ⴫㧔ຠ૞ߩ┬ఽ 㧡࿑
 
ߡߒߘ㧘↱ℂߩߘߪߦⵣ㧘߈ឬࠍ⛗ߩᬺ⡯޿ߚ߈ߟߩಽ⥄ߦ㕙 ߩ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢߩᨎ৻
ߣࠆߔ⃻⴫ߡ߃ⷡࠍฬᬺ⡯ߦන㧘߈ᦠࠍߤߥࠫ࡯࠮࠶ࡔࠆߔኻߦಽ⥄㧕ߩ↢ᐕ 6㧔ߩ᧪዁
⥝ࠅࠃߦ⺆⧷ࠆߔኻߦᬺ⡯ߪ┬ఽ㧘ߢߣߎࠆߔࠍᄦᎿߥ߁ࠃ޿ߥߒᆎ⚳ߦേᵴߩߌߛ߁޿
⺞߽ߢಽ⥄ߦ╙ᰴ㧘ࠅߥߦߜᜬ᳇߁޿ߣ޿ߚࠅ⍮ࠍ⃻⴫⺆⧷ߩࠎߐߊߚߣߞ߽㧘ߜᜬࠍ๧
㧘߇޿ߥ߈ߢ␜ឭࠍ଀૕ౕ਄วㇺߩ㕙⚕㧘ߪࠇߎޕࠆ޿ߡߞ⥋ߦߢ߹ࠆߔᦸᏗߣ޿ߚߺߡߴ
㧘ߊߥߪߢߩ߁૶߹߹ߩߘࠍ᧚ᢎሽᣢ㧘ߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇ⴫߇ᆫߩߘ߽ߦޠ࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄޟ
ᔕ෻ߩ┬ఽߩਛᬺ᝼㧘ߢߣߎࠆߔ↪ᵴߦ࠼࡯ࠞ⛗ࠍ‛ੱࠆ޿ߡߞ⍮ߊ⦟ߩ┬ఽ߿છᜂ⚖ቇ
┬ఽ㧘߇ࠆ޽ߪߢߩ߽ࠆߔⷐࠍ㑆ᤨߪᚑ૞ߩౕᢎޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߽ߣߎࠆߊߡ಴߇Ꮕߦ
ߦ߆ࠄ᣿߽ߐಾᄢߩߣߎߊ޿ߡߌ߆ࠅ߆ߞߒࠍ㑆ᤨߪߦ߼ߚߊ޿ߡ߼㜞ࠅࠃࠍᔃ㑐๧⥝ߩ
 ޕߚߞߥ
ߒᚑ૞ߢ⠪ᒰᜂᢙⶄ㧘ߪߩߚߞ߆ᷓ๧⥝ߢ〣ታᧄߩߩ߽ࠆ޿ߡߞߥ⇣ߪߣ޿ࠄߨߩ᧪ᧄ
⛗㧘ߪ┬ఽޕࠆ޽ߢ㕙႐ߚ߈ߡ಴߇ߩ߽޿ߥߢ߁ߘߣߩ߽ࠆ޿ߡߞ౉߇ሼᢥߦ࠼࡯ࠞ⛗ߚ
⛗ߚߞ౉߇ሼᢥ㧘߇ߚࠇࠄߺ߇ᆫ߁޿ߣ߁ߎ⡞ࠅ߆ߞߒࠍჿ㖸ߪว႐޿ߥ߇ሼᢥߦ࠼࡯ࠞ
ߒߣ߁ߘ౮߈ᦠߦ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢ㧘ࠅߚߒߣ߁߽⺒ߢߺ⺒ሼࡑ࡯ࡠ㧘ߣࠆࠇߐ␜ឭࠍ࠼࡯ࠞ
⺰⼏߁޿ߣ߆߁ߤ߆ࠆߔࠍࠇ౉ሼᢥߦ࠼࡯ࠞ⛗㧘ߢߎߎޕߚࠇࠄߺߊᄙ߇േⴕ߁޿ߣࠅߚ
⹺ࠍߐಾᄢߩߣߎࠆߔ↪೑ࠍౕᢎߚߞ޽ߦ޿ࠄߨ㧘ߒኤⷰߊ⦟ࠍᔕ෻ߩ┬ఽ㧘߇ࠆߌㆱߪ
 ޕߚࠇࠄߖߐ⼂
ࠍ଀ߩࠅขࠅ߿ߩᏧᢎߣࠅ㄰ࠅᝄߩ┬ఽߩߟ㧞ߡ޿ߟߦᣇࠅ޽ߩ࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄ㧘ߦᰴ 
 ޕࠆߔ⸛ᬌߡߍ᜼
 
 㧪㧝଀੐㧨
 㧕㧝ᬺ᝼㧔
 ޠޕߚߒ߹޿ᕁߣࠆ޿ߡߦ߇㖸⊒ߩ࠻ࠬࠖ࠹࡯ࠕߣ࠻࡯࡝ࠬࠕޟ㧦┬ఽ
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ߨ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ޽߽㖸⊒ࠆ޿ߡߦ߽ߦઁޕߨߚߒ߹߈ߠ᳇ߦࠈߎߣ޿⦟ޟ㧦Ꮷᢎ
 ޠ㧕⇛ᓟ㧔
 㧕㧞ᬺ᝼㧔
޿ߡૃ޿߬ߞ޿㧘ߡߞ޽߇㖸⊒ࠆ޿ߡߦߚߞ߇ߜߚ߹ߣߩ߽ߚߌߟ⷗࿁೨ޟ㧦┬ఽ
 ޠߚߒ߹ࠅ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޽߇㖸⊒ࠆ
 
㧘ߦߌ߆޿໧߁޿ߣޠ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ޽߇㖸⊒ࠆ޿ߡૃ߽ߦઁޟߩᏧᢎ㧘ߪߢ଀੐ߩߎ
⷗ߢߜߚ߆߁޿ߣ⹤ኻ߇ᆫࠆ޿ߡߒߣ߁ߎߠ᳇߃⠨ߡ޿ߟߦߣߎߩߘ߽ߢਛߩᬺ᝼߇┬ఽ
 ࠆ޿ߡߒߣ߁ߎ޿ߡ߼ᷓࠍޠ߈ߠ᳇ޟߦࠢ࠶ࡃ࠼࡯ࠖࡈ⊛ቯ⢐ߩᏧᢎޕࠆࠇขߡ
 
 㧪㧞଀੐㧨
 㧕㧝ᬺ᝼㧔
 ޠޕߚߞ߆ࠃ߇ᣇ޿⸒ߩࠎߐ٤٤ޟ㧦┬ఽ
 ޠ㧫߆ߔߢߚߞ߆⦟߇ࠈߎߣߥࠎߤߩᣇ޿⸒ߩࠎߐ٤٤ޟ㧦Ꮷᢎ
 㧕㧞ᬺ᝼㧔
 ޠߚߞ߆⦟߇㖸⊒ߩࠎߐ٤٤ޟ㧦┬ఽ
 
ߦ⊛૕ౕߪߢࠅ㄰ࠅᝄߩᤨᰴ㧘߇޿໧߁޿ߣޠ߇ࠈߎߣߥࠎߤޟߩᏧᢎ㧘ߪߢ଀੐ߩߎ
 ޕࠆ޿ߡࠇ⴫ߡߒߣ⪲⸒ߩ┬ఽ߇ߣߎࠆ޽ߢߐ⦟ߩޠ㖸⊒ޟ
ᝄ⊛⛯⛮㧘ߊߥߢߌߛ⢻ᯏ߁޿ߣࠆ㄰ࠅᝄࠍᬺ᝼ߦන㧘ߪ࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄ㧘ߦ߁ࠃߩߎ
ࠍ߮ቇߩ┬ఽ߇ࠇߘ㧘߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⹤ኻ߇┬ఽߣᏧᢎ㧘ߢߣߎࠆߔ↪ᵴࠍ࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅ
࠼࡯ࠖࡈߩᏧᢎߪߣߎߩߎߢᣇ৻ߒ߆ߒޕࠆ߆ಽ߇ߣߎࠆ޿ߡߞߥߦߌ߆ߞ߈ߊ޿ߡ߼ㅴ
ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍ㗴⺖߁޿ߣࠆ߇ߥߟ߽ߦߣߎ߁߹ߒߡ߉ߔߒൻὐὶࠍ⼂ᗧߩ┬ఽ߇ࠢ࠶ࡃ
⊒ޟߩ┬ఽߩߎߩ㒠એ߇ଔ⹏㜞ࠆߔኻߦߣߎ޿⦟߇ޠ㖸⊒ޟߩᏧᢎ㧘ว႐ߩ㧞଀੐ߦ㓙ታ
 ޕߚࠇࠄߺ߇ߣߎࠆ޿ߡߞ߇ߥߟߦ⼂ᗧ߁޿ߣޠߛߣߎ޿ߒࠄ᥍⚛ߪߣߎ޿⦟߇㖸
 
߼ߣ߹ߩ〣ታ㧚㧡
 
ଔ⹏Ꮖ⥄ߡߒߣᴺᣇߩଔ⹏ࠆߌ߅ߦേᵴ⺆࿖ᄖᩞቇዊԘ㧘㗴⺖ߩߟੑ㧘ߪߢⓥ⎇〣ታᧄ 
޿ߟߦ↪ᵴߥ⊛ᨐലߩ㧕ޠ࠻࡯ࡁ⺆⧷ޟߦ․㧔᧚ᢎԙ㧘ᕈ⢻นߩ㧕࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄ㧔࠼࡯ࠞ
߆ߥࠄ⥋ߪߦ߁ⴕࠍᨆಽߥ⊛㊂ᢙߤߥᣉታߩ࠻࡯ࠤࡦࠕޕߚ޿ߡߞࠄߨࠍߣߎࠆߔ⸛ᬌߡ
ᕈ⢻นߩ࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄߩ߼ߚࠆߔ㐳ഥࠍߩ߽ߩߘ߮ቇ㧘ࠅ㄰ࠅᝄࠍ߮ቇߩ┬ఽ㧘߇ߚߞ
⊛ᨐലߩ᧚ᢎޟࠆ޽ߢࡑ࡯࠹⛯⛮ߩࠄ߆ᐲᐕ೨㧘ߚ߹ޕࠆࠇࠊᕁߣߚࠇߐ␜㧘ߪߡ޿ߟߦ
⹺ౣ߇ߣߎࠆ޽ߢⷐ㊀߇ࠅߊߠౕᢎ࡮಴᛽ߩ⃻⴫ߚߒߣᔃਛࠍ┬ఽ㧘ߪߡ޿ߟߦޠ↪ᵴߥ
 ޕߚࠇߐ⼂
ޠ࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄޟߩߜߚ߆޿ߒᣂ㧘ߡߒߣߺ⚵ࠅขߩᩞቇዊዻ㒝߮෸ⓥ⎇〣ታᧄ㧘࿷⃻ 
 ޕࠆ޽ߢ଀৻ߩߘ㧘ߪ㧢࿑ޕࠆ޿ߡ߼ㅴࠍ〣ታ㧘ߒᚑ૞ࠍ
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 㧕࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄ ⸓ᡷ㧔࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢ⠌ቇ⺆⧷ 㧢࿑
 
࡯ࡁࠆߌ߅ߦേᵴ⺆࿖ᄖ㧘ߪ㧕ޠ࠻࡯ࠪࠢ࡯ࡢ⠌ቇ⺆⧷ޟ⒓೎㧔࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄ ⸓ᡷߩߎ
߼ㅴࠍ〣ታ㧘ߒ⊒㐿ߡߒߣߩ߽ߚߞᜬࠍ⢻ᯏߩߟ㧟ߥ߁ࠃߩਅએ㧘߃஻ߨ౗߽⢻ᯏߥ⊛࠻
 ޕࠆ޿ߡ
 
 ⢻ᯏߩߡߒߣ㍳⸥ᬺ᝼Ԙ
࠺ޟߦਛᬺ᝼㧘ߦ߼ߚࠆߔᶖ⸃ࠍὐ㔍࿎ߩ㓙ࠆߔࠍ㍳⸥ᬺ᝼ߢേᵴ⺆࿖ᄖᩞቇዊ
ᓟᬺ᝼ࠍᨎ㧟㧘㧞ߜ߁ߩߘ㧘ߒࠍ㍳⸥ᬺ᝼⊛૕ౕߡߒߣ⌀౮㧘ߒ↪ᵴࠍޠࡔࠞࠫ
 ޕࠆ߼฽ࠍᦠ᧼ߪᨎ㧝ߕᔅޕࠆߔߌઃࠅߩߡߒ࠻࠙ࠕࠗ࡟ߦ↱⥄߇┬ఽߦ㕙⚕Ꮐߦ
 ⢻ᯏߩߡߒߣࡕࡔࠆߌ߅ߦ⒟ㆊ⠌ቇԙ
ࠬࠆ߈ߢ߇ߣߎߊᦠߢࡓࠗ࠲࡞ࠕ࡝㧘ࠍߣߎߚ޿ߠ᳇ߦ↱⥄߇┬ఽ㧘ߢਛߩᬺ᝼
  ޕߩ߽ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ↪ᵴߦࠅࠊઍࡕࡔ㧘ߢࠬ࡯ࡍ
 ⢻ᯏߩߡߒߣ࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄԚ
଀ߩߒ಴߈ᦠߥ⊛૕ౕ㧘ߢ ࠬ࡯ࡍࠬࠆߔࠍࠅ㄰ࠅᝄߩᬺ᝼㧘ߡߒ␜଀ࠍߒ಴߈ᦠ
ㇱᢥ㧘ߪὐⷰߩࠅ㄰ࠅᝄߚ߹ޕࠆ޽ߡߒᗐ᭴ߦ߁ࠃ߁วߦ㗴ਥୃ⎇ߩᩞᧄ㧘ߪ␜
  ޕࠆ޽ߢਛ⸛ᬌߦ߁ࠃࠆߣࠍᕈวᢛߣὐⷰ㧟ࠆ޿ߡߒ᩺ឭ߇⋭ቇ⑼
 
ⴕࠍ〣ታߡ޿߅ߦᩞቇዊዻ㒝ᐲᐕ 22 ᚑᐔ㧘ߪߡ޿ߟߦ↪ലߩ࠼࡯ࠞࠅ㄰ࠅᝄ ⸓ᡷߩߎ
 ޕࠆߔߣߩ߽ࠆߔ๔ႎࠍᨐ⚿ߩߘ㧘㒠એᐲᐕᰴޕࠆ޿ߡߞ
 
 ₂ᢥ↪ᒁ
 㧚␠ᢥᣰ㧦੩᧲ޢࠢ࠶ࡉ࠼ࠗࠟୃ⎇േᵴ⺆࿖ᄖᩞቇዊޡ )9002(⋭ቇ⑼ㇱᢥ
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